



























































































责任编辑：清    风
责任校对：卢彩晨
[1] 新浪财经. 半封闭论坛:年度管理话题直面90后[EB/OL. http://finance.sina.com.cn/hy/20101205/10019 
056493.shtml,2010-12-05.
[2] 90后现象，是指人们所指称90后一代身上所表现的怪异品质，如非主流、另类、火星文，等等。
注释：
